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(|mсtmmtо npuLYj'rlrtю :rcmrЮtn1i rlpzспtiзсtt.уil, mu щхr;а)cltня сfхpltу-
вu,lьt|О?() nсlt.tО;к1?iLttlo?o с'c.ltittсtpv-mрuШt?у, lt{() сnрЯтtсх;tutttit l{t nоТil|,lurлtu|t
|юЗ(jum()к npсфесiЙttоi. Я-кrлпуant1ii,. r;чtuпelir; noчul1tк()6tl1. tttкtl.'ttt, 
яt;i n|хn,укltotl.tь
(t v|luiшх itlкх;сп1i|ttlсli. nadсpоziчtкli. Оist'tьtttlс'mi' Авlltо1l (ittсвitn,uо( р(:Зу..tь|n{|mu
rL-1l.XОкq)еlа,1iiпtсl,,o (in.пt(', Ilа сl;.tсtdсх;i nухфcс'iiutоi. Я-коrnусmуii.. в,ltttnс.'tir;
ru)ч(|mкujшr lс'tuсiв, tш nidс:tntк;i suаn t)lх;cОсtttl crflcкrnurлiс'mь заn1хlnонtх;спlri,
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Кzю.ювi cтoвtс щхх|rcс'iitltсt Я-t;оttt'1cnt|sц кtl,ltiпltкlttu L^к'l(lошj(t, сlttп1itttttl-
rlt1itлtсt ktftl сr!эo;llltrл rct) с:к,tск')rх;сt" nrхзеОittкrжu с'к'tсtt)tх;сt, IIll!(х;ut1iItt сt
nеdс tzс lt i чl t tt d i я, t ьt t i с,m ь, rk' l Lt t lш l ry кt уi Йt t u Й r;nl tкs.
[IoстaнoBкa П pобjrеMи
У контекстt yспiшlноrЮ BПpoBa[ркеHl]Я itl нoвaцi riниХ Пе,цaГoГlЧнИх Tех-
но:rопГl i вltсокоТ pезi/ЛЬТaТивrloс.гi Тх oпpaщoBaHнЯ бaгaтьмa HayкoBL{ями [l.
5] нaйrвиpiшaльнt,tм вбaчaстьсЯ BПЛИB vL|иТеЛя к сyб'с:кra пpо(lесiЙноТ дiяль-
нЬстi' ЗoКpеNta йoго особt,lстiснotо кoN,lПoHеHтa. [1pоге З oГJlЯlly ефкrивнoстl
ЦЬotp уПpoBaД2I{еHl]Я Тa oПpaЦЮBaння trcвiтнiх iнновaцiй бшьш fl,Кцlд1ono*
ПoсТaс прблепta BПЛИB1- BЛaсHо iннoвaцiйнoТ пеДaгoгiчноi дtiяльностi на
особt,tстiсну сKЦaДoBу прtpесiйнoго poзBИТЩ/ BLII,!TеЛЯ' a сaN,,Iе Ha йtoго
прфесiйнY Я-концепriкl. Bi.цтaк, пpоблемa BПЛиBV itlновaцiйнoТ дiяльностi
Ha прфсiГlну Я-концепцitо вчителiв нaфлa суЧaсHoгo тropеТИЧНoГo il
ПpaКТ.t1l{HoГg 3HaЧеHHЯ T.a потрбyс Кol\,IllЛеКс}JoГo .цoслiдного po:зв'язaння.
Cпpобою ЧaсткoвoГо вttptшlеllHЯ oЗНaЧеноТ пpоб;lешtи стaв здiйснениti HaNlI,l
НaYкogo-еКсПеpИl\4енr.aльнilй aнaлiз зп,tiн Y сТp\ КЦ/pно-функuioнa.ПЬнl,lх сЮTa-
ДoBИх прфесiйнoТ Я-концепцiТ в.lttтелiв tloЧatКoвl,ь клaсiв, шо вiлбyвa-
toТЬсЯ пi.ц в пл и вошt iн новaцi йr ноТ пе,1aгогi.t ноТ дi ял ьностi [6-9l.
lv|сtlttltо с't||t|l71|11i с висвiтлсHllя aнaпi'lr pез1льтaтiв фpьгvвaпЬHolo
ексПеpl,4МеHl}. шloДo oптимiзaцiТ рзвlrтку- як riлiсноТ пpофесiйноТ Я-кон-
цепцiТ вчlтге:riв ПotlaгКoBl,tх кпaсiв, LLto ПpaЦЮЮТЬ Зa \.\,loB iнновaцiitноТ
пеДaгогi.lнoТ ,liя;tьностi, тaк i oкpеMliх ТТ сщуктуpно-фyнкцioнaпьних сЮчa.
з45
rlloBl,{х. a сaN.,Iе: КoГ}{iТ},lB}loТ, еь,tоЦiйно-oцiгtноТ (aбо at|lекrивнoТ)' пoвешнкoвоt
ЗoКреМa.
Bик;ra:Ц oснoв}Ioгo МaTерiaпу
Еп,,tпipt,luно дш:лiдtlвши oсоб;tрtвoстi сTpуКlурHо-функшоtlаjtЬЕ{ptх сЮ]a-
lцo3t,lх прфесiйноi Я-конltепцiТ вчителiв Пot|aТКoBl{х клaсiв. шlo oПpalьoву]
Ю1Ь tнновaцiГrнi сИсTеN,,I}I <<Poстoк> v| кЕкoлоnя Ta trюзB}lТoк)), Ha еТaПl
Кo Hсr.tТу. BаjI ЬHoГg rксПеpИNl еHry }{aМ Ибyло З' ЯсoBаHo Тaке.
t Г-trизькry диферншiaЦiЮ когнi.гивноТ сючa,цовоТ пpо(юсiйноi Я-кoн.
цепrriT B},lЯBЛеНo y 58,69/о рес,ПoH.цегггiв, tцo ГoBopиТЬ пр обме}кеHе й слaбке
yЯBЛеt{l-lЯ Пpo сaN,{},rх себе як пpофесiонa,riв i nlю HеЗHalIHllЙ piвень vсвiдoм-
,.nn, фaxlЬшем сaN{oГО себе й сBoГo пoтенцiа,чi у Пpoфесiрiнiй-дiяльностi.
!езaлamивгtий piвень poЗBИТк1' ПoКa3arl14 8,1o,,Ь oПl{ГaнИх" з ЯКplХ 7,6o,Ь Прo]lе-
Мoгlс,TpvBaГIt4 HaJiBHiсть aкшенryauiй Тaкt{х BЛaсTИBoсТей' як aBTopИTapнiсть'
,.tомtiнaгпнiсть. влaднiсть" аГpесl.iBНiс.гь. непpиьlищннiсТЬ. З oдHoГo бoкl.. тa
слyхнянiсть, боязкiсть, безпорaДнtсть, зa,rе>кtliсть вiд iншt,lх. вiд сrоpоllHЬoГo
BpzDI(еHltЯ Тoшto. З ДpytоГo" a 0,59,,о --- ексТpеп,tа,rьнlIйl plвень BИpaЗHoсTl
пpофесiГlнo BаDI{Лt,lBИХ ЯКOсТеii. коlplrй свiд.1yl.Ь llpo тp.,11ошi соr]taпьноТ
йшaцiт, Зol(pеМA у сферi пpофсiйrнoТ дiяльнoстi. J-Ir,rш е ЗЗ,3olЬ рспoнлентiв
Bl'lЯBl.{jl t,IaДaПTltt}tlий piвень рoЗBИТКT кoгнiтив нoi сючa:1овoТ пpофсiйноТ Я-
концепшiТ.
z.Глoбшrьнaпрфсi l" lнaсaпцootiнкЦIцo €КoМПo}lе}{Tol\1aфекrивнoТ
скЛalцoBoТ прQrcсitiноТ Я-кoнцепцiТ. у 7ЗolЬ вчи'телiв-iннoвaтlкiв зa MНo)Кl,l-
Horo HевТИBH1,IХ BЛaсТИBoстей YклaДaс:ТЬсЯ B N,,lежaх HraДеКBaТнoГo' зaBprще-
ноlо piвt1Я, a Зa МHo)I(ИHoЮ ПoЗИTLIBHl{х BЛaсТt,lBoстеt,"1 -- HеaДекBaТний pi-
Bе|-|Ь З нaявнiстю pi:зкого,]aвl,lЩеtlllя a6a ЗaнИ)Кеt{tlяу З5oА oПиТaHих.
.з. УзaгaqЬНеНе сaМoсТaBЛеьtHЯ яК ПеBHе сТaЛе ПoЧvТТя Дo BЛaсHoгo (Я>,
l]{O рoЗПlЯДa€]TЬсЯ Haj\'tl,I ЯК КoN4llot{еHТ aфекrивноТ сшa:1овoТ пщфесiйнoТ 
Я-
кoнцепцiТ. Bt4ЯBиЛoсЬ у 50o,ъ oП}4Тaнll\ Ha piвнi сереДHЬoТ вlrpaзнoстi З
тенjlе н цiсЮ Дo Пo']ИТИ BHо го нелиферн шi йовaнo Г0 Пеpе)Iff BaH HЯ lдolцo сaМoГo
себе. Aле о.t.pllшtaнi ПoкaЗHt,lКИ HиЗкИ спешtl(ltuних моДaльнoстей сaN,lo-
сTaBЛlHHЯ, Щ() piзняться ЯК Зa емоцit,]ним ToHoN4, ТaК i зa сешlaH-Г|.{tt}{I4N,{
змiстопl сTaI}JIеHHЯ дo себе. BКaЗ\'ЮlЬ нa нaявнi с\'ЛеpеЧJlивi. по.цеКy,цИ poЗ.
бi;кнi Пеpежl,lgaнrrя. Iiе Ha,цaС пiДстaви засвl,цчtlтиу З29/o в.tl,tтелiв-iгlновaтllкiв
пpltсvтнiсть внvтpitлньоl НеЗГoДt4 iз собоrо. с1,мнiвiв. ПoBерхoвoГo ПpoHИК-
Hеt tHЯyвлaснекЯ>.в iд .цттянезp iлoТпосл iДовнoст iвнyтp l tПHlхпoтяг iв ,
HеПpИl"lнЯ.гтя себеТaКLlМИ. Як (. ПеBHo}o МlpoЮ.
+. У с,еpеДHЬoп,ly рспондентiв t\oHсТaТv€ТЬсЯ iнтеpна,тьнt,тй TИП
суб.сктllвНoГo кoнТtrЮл}o, U{o хapaКгеpизус пoве,fiнкoв\, сКЛaдoBу прtpе-
сiйнoТ Я-конt{епцii, лt,ttltе Зa ПapaNlеТpaM14 iнтеpнa,lьнoстi y с(юpi ,цoсяГltеHЬ
(IД), у сi;vtейних BзaсMoсToсункaх (lс) it iнтернaпьностr шrilкособисТlсНt{Х
стосункiв (Iм), тoдi ЯК Зa Пapaь,tеТpa]\,lИ зalальноТ iнгеpнtшlьHOсТl (lзaг),
iгггеpнaльнoстi y сфеpi вирбнlt.tИх стoс-vнкiв (Iв), у HеBДaЧaХ (Iн) тa у"
стaвленнi Дo ЗДopoв.я (Iз) Пep€BФкHo N4o)кеМo сТBеplЦ{vBaТи ПpO еКсТеp-
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НaЛЬFIiс.гЬ. Первaжнa бiльшllсTЬ vllИТеЛlв, КoТpl ПpaцЮЮl.Ь B YN'{oBaх lH}l0-
вaцiйноТ прфесiйrrtоТ дiя.lIьrrосп. a сaN{е 65.596 oП1,lТaн}4х' дlеN,tоtrсТpYкlт.ь PСК
ексТrpH;шЬНoГo Tl,{Пу, ТoбТ0 BoHt4 бiльш схlшiьнi BBDI(aТи себе незДaтHИMи
КgHTpoЛЮBaTl,1 ЗB.Язок мiя< BЛaсHI,lN,|и ,1iяпlи i вa;кпивl{М}t lillЧя нtlх по,цiяшtи
)кl4ТTя i готoвi ПpllПvсr€Тt.l. Щo бt:rьшiсть yнt'tнкiв с нaолillкошt дiГl iншмх aбо
Bl,lПaДЦ,'
(}нtе, епlпipиннo .]oBе,цеtlo: BtlиTеЛl. Щo ПpaЦroЮТЬ Зa lIJHoBaЦlи}lИх
vMoB пеДaгогi.tнoТ дiяльностi. потщбуютЬ сПецlaлЬHИХ ПсLlхoкopеКЦlЙНИх
ПpoГрaМ, poЗрбЛеHих З уpaхyBaНням особливостей кoгнiтивноТ. емoЦiйнo.
оttiнювaпьнoТ .гa пoвеjl.iнковоТ сюra,цoвl,lХ ТхньоТ гrpсlфесiйноТ Я-концепцiТ та
сЛpяl,{oBaнИх }ia ТТ rapьrонiзaцiю ! шшомr1.
З огляду Ha pеЗуЛЬТaТ}i КoHс,TaТyBa;lЬНoГo еКсПеp}il\4еHry нaN{}l poЗ-
pобленa ПрoГpaN4a спеЦiaпьtloГo ПoсТiйно дlючогo семiнapу-щеr+iнt1. <<oпти-
мi:зaцiя прфесiйrнoТ Я.кoнцепцlТ вчите;liвl>. Mr].oЮ ЯкoГo ПoсTaB позlпивгrиl.i
po:]Bt,rТoК ЦiлiсноТ пpофесiйнoТ Я-концепцiТ тa iT окрN,tt,lх сЮrIа"цoBI'lх. Гlpо-
lpaNla сеuirшpr-тщнiнгr l)oЗpaхoBal|a нa 48 aкa.lемi.tltих ГoдllH i pо'зпо-
,1tляс:ться Ha Тр},1 piвнознa.rнl тщнiнгoвi сесrТ пo 16 ГoД. Кo}I(Ha. ОптltмaЛЬHa
Пo.цog)Itе}liсть рбоr1g1-g ;]}|Я - 8 aкa,lемi.lнl{Х toilи|l З llеpеpBal\{lr' Bpaхо-
BytoЧИ спешифiку* цiльoвoi ayлlrтopiТ, тщнiнгoвi сесiТ ПpoBo.ц.иЛl{сЯ П1,ц Чaс
Yчнiвськt,lх кaнiку-Л, а сaМе. l щенiнгoвa сесiя --пiдt чaс oсiнt.tiх кaнiкt,л' II
тщнiнгoва сесiя _ пiд чaс ЗиN{oвl,lх кaнiкv_.ll i III .гpеtliнГoBa сесiя - пi,r чaс
BесHЯHt,lх кaнiкYл. Зaнятгя вiлСlyвalися в спеЦiiUIЬHO вiдведенi днi, бiльLlе
нiчим l]JlЯ vЧaсникiв не зaйняri. ГIpогpaшla семiнapу-трнiнгv булa aПpo-
бtэвaнa нa бati СvмськоT сгlецiaлiзoвaноТ LtIКoJ]l,l I сryпеня J\'r 30 Експе-
pt{N{rHТaЛЬHa ГpYПa нaлl.lyвaлa 22 особи i сюra.цaлaсЯ З 1'.tителiв, LЦo Прa-
цК)К)ГЬ Зa уМoB iннtlвaцiйrноТ пе,laгогiчноТ дiяльнoс.гi' з piзнlтм сТ&КеМ
iнновaцiЙнoТ рботи. Гpvпa вчt,tтlлiв.iнноватtlкiв. булa КoнТрoЛЪHoto. нali.l}'.
вaлa 25 осiб.
Коxtнa oКреN,la тщнitlговa сесiя ПpllсBЯt{\/Ba.ПaсЯ B oсHOBt{oN,lу poЗBИТKv-
пев ноi скЛa,цoBoТ rрoQюсi йноТ Я.кон цеп цj Т вч tlте.l i в.
pе кшi l,i нo-poЗB иBa'I Ьнa сПpЯ-
Bl{сoКo лифернцiйовaнltх vЯBЛеt{Ь Пpo
ПpИBЛaсHеHHЯ пpийrомiв i спосoбiв сaмoaнaлiзv, oсBo€HнЯ МеTtr.цlв сaп4o-
рoЗКpИTrЯ. aктивiзartlя прuесiв oсобllстiсного рзвитш )
II тщнiнгсlва сесiя - HaBЧiшЬHa тa КopeКLцйно-pозвИBаЛЬHa -- сПpЯ-
мовaнiс-гь нa aфекгИBНv сЮra-цoBy прdюсlr"ltrоТ Я-концепцiТ (нaфття ПoЗИ-
Тt,tBцoГo сla3ЛеttнЯ jlo себе, пijlвptrцення сaп,'{oПoвaГи. aуТoсимпaтiТ, сill\4o-
^  t -_1+ /
ь iсть .tитеЛiв, pl lto-
l .грtшltгоBa сесlЯ _-- HaBЧaцЬнa 
.Гa кoреКЦl| lt]0-pt}Jtj}1tsil.]lЬнa -_- UlЦJ}l-
мовaн.iс"гь Ha когlliтltвну' сЮTaДoBу- пpофесiГlноТ Я-tсонцепrdТ (пiдвишtення
piвня YсвiДошtлеHHЯ себе як пpофесiонaЛa,' як сyб'сктa прфесiЙноТ Дtяль-
нoстl й гrрфесiйнoго сaМopoЗBиТ}с}." ЯК }loс1Я Bt,IсoКolo пpофесlliнoГo Пo]'еtt-
цiarr,. '}poсТall l{Я сaNlopoЗ\.мil lttя, Зt|и;I(еHtlЯ внr,тpiшньоi. t\oHl p\ еHTнoстi
обpaзу кЯ-прфесiоншl>' зaбезпечеttня прфесiйноТ iденти.tностi. нaфтгя
 д tb pенцiйовaнltх у B еt{Ь  BЛaсHi пpоt|юсiйнo ва;юrl,lвl якос.гi,
irггерс.-v. зpосТaННЯ сaмопpийtlЯтTЯ,' нa.цбaння Пoзt,lTиBнoГo сaMoсТaBЛеtIHя,
3HИжеFltU| piвня с-,aMoзl]ИHуBaЧеH}lЯ' нaблиx<еl-iHЯ глобaльноТ прфесil"lноТ
сaп,toоЦiнк.I,l Дo piвня iL;l€КB3ТHoТ з тен,lенttiсю дo l-tiltвищеHнЯ' фоprr,rувaння
HzlRИtloк емoцiйrIоi сavощпляшiТ. Пp}tB.laсHеllHЯ пpиiiоviв смоцiйного
сaN,{opoз КpltТТ.Я, aгг t,tвiзaцi я пр шесi в осoб истiс но го pOзB l{Тry'' )
III трнiнГoвa сесiЯ -_ НaвЧадЬНa Тa коркцil"lнo-po:]Bt,1всU1ЬHai Гoвa i  алЬНa цtllнo-po:]Bt,1BсU1ЬHa _- L]ПpЯ-
мoвaнiсть Ha Пoвеlliнкoву скЛ4IoBy прфесiйнoТ Я-кoнцеПL{lТ ( пi.цвиtцення
оiвня зaгальноТ itтгеpнa.rьностi fl iнтеpнanьностi у сфеpi прфесiйнoip  ьноТ r нa тi anьнoсТl 
,цiяльностi, зpoстaнHЯ ПеpеКoHaннЯ Y BоIglt{Bосгl oсoбистих дlli як дiсвoго
Ч},lt1НиКa opгaнiзaшiТ влaснoТ пpофсiГrноТ,цiя;tьнtlстi. aшtoПpoсyBaHHЯ, З-ц00уT-
тя бaлiaних pеЗvЛЬтaтiв, ,цoсЯГt{еttНя пщфесiйнllх yспiхiв Тoш{o, фоpмувaння
HaBLlt{oК пoве.цiнковоТ сaшrореryляцiТ. aктивiзaцiя пpоцесiв oсобltстiснoкr
щзвltткr').
Пpоте всi цtенlнговt сесiТ 
.змiстовно i феномеНoЛoПЧl-lo BЗa€МoПo-
в'яЗaнi Тa oб,€lцHarti :зaгaльHoЮ NtL'Тolo -__ rapN4оrriзaцiсю цiлiснoТ пpoфесir,1нoТ
Я-кoншепцiТ вчllтелiв гlочaткOB}lх ЮlaсiB, aктивiзaцi €]Ю ПpoЦесiв осoбисnс}lo-
пpофесi й нo ГO poЗB t,|ткv зaсобaМ и сaп,loрфлексi Т,
}{lt;t<че HaBrДrN'Io pеЗ-vЛЬТаП.},l фоpп'rувaпЬHoГo ексПеpt]]\,{е}Iry, сТa].t,lс-
Тl]t{Hе oПpaцЮBaНHЯ Кl,tх ГIpoBo,lrrЛoсЯ Зa ДoПoN,{oГoЮ КoMП ЮТеptjих ПрoI-
paмr SРSS (верiя l3.0) тa Мiсrоsоft Ехсеl. Поpiвняльнtrйt aнaЛlз oТpИN,|aн}tх у
pеЗ\'j lЬТali .riaгностИlIHИ\ зpiзiв .]allt, lх lдiйснювaBсЯ Зa дoIlo1\1oГoю крrггеpiТв
Bi;коксонa(/ l l 'a / ' : .
Поpiвняльнllй aнaпiз pe']vЛЫгаTiв пеpLшоГo Тa ДpуГoГо ЗplЗlв (Дo Пo-
ttzlТt9, фоpмyyлЬH0Гo еltсПеpИN,lеH-rу Тa пiсля йoго зaвеplЛе:yЯ,1l]1"l]|]rl]:
шio ПpoBеДегri в еКсl1еpLlМентaльнiй ,Тa КorrГpольгltй rpvПAХ, Зaсtsl.цrryС lсТoТHl
вiдп,rilносr.i (тaбл. l). 
'Taк. 
у еКсI]еpИMеHTa]Ьнiйr гpyпi BИяBЛеFlo динaмiЦl
ПеBHих зl l iн piвr|Я ц)ЗBИ.Гщ ur: l iсrrоТ rrщdюсiйноТ Я-кoнцеtltt iТ в. lителiв. шtо
ПpaцЮЮТЬ Зa уМoв iннoвaЦiйtнoТ пе;laгoпчноТ Дiяльност.i. а в когшptlльнiй
гРYпi r.aкоТ Динaмlкtt l.pаКТИtlttо не зaсpiксoBaНo. .l 
сtб.'tttt,st l
B lъц tl в е кс tI е p utl е н nuul I, tt оi, pо б о mu н сt p i в е н ь p o З в u mКу цiлic нoI
n pо сBесitlн оi Я. ко н tце tt t1i t вч utttелiв.i н нo в unш кiв
Гpyпи
Рiвень poзBИткy прoфeоiЙнot Я-концeпцii.
( кiлькiсть .цoсл i.цжУв aних, ok)
!o фopмyBaлЬHoгo
eкспepИMeHry
[liсля
фopt\ЛyBaЛЬHoГo
eкспeрИMeHry
)S
s
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s
s
с0
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s
сos
I
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с)a
с)
O
)S
s
(J
s
с0
ЕкспеpимеHтaЛЬHa гpVпa 31 ,8 ++,2
'24,L U , J " bu,b' +1 . t
Кoнтpoльнa гPVп? a-l  4L Z ,  I 48,1 29,8 25,9 52,4
. t 4
z t .
* - piвень сTaТ},lсТИ.tнoi знa.rушостi (p < 0'05)
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Pе,зул ыгшюм фоpмy BaП ЬНolю еКсПеpt,I Mе H'гY с].aJr И сТaТИсTИLlЕlO ЗHalry_ Щl
зпt iни (p.t  0.05) зaгaльноto piвня poЗBl,| l  lq '  пщt|tесlйноТ Я-коrrцепцiТ в.tшгслiв.
Ulo l lpallЮЮТЬ B vl\loBa\ iнновaцiйноТ.riяльностi. B еКсПеpllN4еHТa]ЬHiй гpr пi.
/{arrl пеpllloГo ].a друГoГo психо,цiaгHoс]иtlн}4х зplзlв BoLtеBИД,Ь BКaЗуЮTЬ (тaбл.
l} нa сvTТ('Bе ЗMе}{шеHHя кiльксю.t.i в.l lпелiв.iнноватикiв iз l{l.t.tЬкll]\| рiвнем
рoзBt,f1Кv цiлiсноТ пpофесir.-lноТ Я-кoнцегrцiТ (з 3l.891o ,ilo 8,30.,b вiдповi,цtlо) тa
збiльшtення юлькостi осiб еКсПеpИlvtеНTaЦЬНoТ гpупи З Bl4сoкplМ рiвнем
poЗ B и't t\ Y- прфес i йrноТ Я- кo н цеп цi Т tз 24.Оolo до 4 l'? 96 вi,tпo вi дно ).
Бiльшl iнtpоpшraтL1вl.{t,lN,ll,1, Ha НaШД/ дyмhry" e с.гa:Гl,{сТl,ltlнo зHaЧvЩi зшtiьшt
Lia Bt,lсoКих piвнях ЗHaЧ\.Щoстi зa oКреMt4МI,t ПoКaЗ}|ИКa]\t},т Bсiх сKПaДoBих
(когнiтt,tвноТ, atpектl,tвнoi, tlовеjliнкoвoТ) прtpесiйrноТ Я-кoнЦелцiТ вчителiв-
iннoвarикiв, ш{o бpaпи YЧaсTЬ.v (юpшrувaqЬнo]\4v еКсПеpt4ментi (тaбл :')
l uО.,ll|l|'t Z
B nл u в еt<с n еp u x| е н n rIJl b IIоi p о б o ntu н{l кoz н imuв ну c l<ltа d o ву
ttpo (lеc iiiнoi Я- ко нце nцii: в чumgпi в.i н нrl ваnш кi в
Пoкaзники кoгнtтивнol
складoвoТ пpoфесiЙноt
Я-кoнцeпЦil'
Piвнr poзвиткy, 9/o пИтaHИХ
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Aвтopитapнtсть 100 50 50 -3'31т 0,001
ЕгoТстичнiсть 100 4О,9
Бo
1
-J'OL.нЭ 0,000
Aгресивнiсть 45 z z , . J
7-7
6
-3'тт1 0,000
Пiдoзpiлiсть 91 \, 27 73 .З,т42 0.000
Пiдпopядкoвaнiсть бl l ' l  t 4.5 27 I J -3,051 0,002
Зaлежнiсть oб ' l ?.1 я 2V I J -2,З24 О'О2
flpyжeлюбнiсть h t l 45,5 А t r ' 18
7i
t t ,
q 4,5 -2 ,1110,035
AльтpVТстичH|стЬ 59,1 409
'18 , < / -2,714 0,007
flaнi, tцo зariесеr.ri v тaбл. ?. свi,1.laТЬ Пp() Те. шlo нaслiДкоп,{ фоpшry-
BaЛЬHoГo еКсПерl.tМеHl'\ с].aB рoЗBl4.toК когнiт.t,tвноi скпa,цовоТ пpофесiГlноТ Я-
кoнцегtцiТ в.ttlтелiв ПoЧaТКoвoТ шкoлtt. коrpi ПpaЦЮЮTЬ B YN,loBa\ iнно-
вaЦil"lноТ,liяльtlостi тa взя.пtl уЧaсТЬ v ексtlеpИменr.i. Liiльrп високий piвень зa
всiмa lослi:tя1l,BaHИМl] t]оКiтJнt{кaN'tИ BИЗнaЧеHИ}"| Ha prвнi стaтltсти.lнoТ
зHaЧv шloс гi бiл ьrше 0,05.
Pезу.пыгaтИ Пс},lхоpoЗBИBaЛЬLtoГo BПIIIIBY Ha aфективн1- сКЛtЦoBy Пpo-
фесiйнoТ Я-концепцii вчите-пiв експеpиMеHTfulЬHоi гpvпи пo,laнi у 
.гaбл. 3.
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Як бaчltмo з тaбл. 3, vсi ПoКaЗHИкИ, Uio yвil"lLtши .Ц'o сКЛaД\ епtoЦtйнo-
оцiнювaльноi (aбо atpею.rlвноТ) сю.IaловоТ прфесil"tttoТ Я-концепцlТ в.lителtв
ексПеpt4]\4еHTаJIЬttoТ гpvtlt.t, нaФлtl Bl,lсoКolo сTaТ}tсТиLlГIo знaЧyЩoГo poЗ-
B}r'IКу' 
!сtб.tt,пр 3
B tu t lt в е кc n е p uЛI е н mсLrl b luоt p o б o mu н а сt фе кtt|u в н\, с юltt 0 о ву
np o ф e с i Й нo t Я - кo н це n цi t в чu mел iв- iн н о в аmц кi в
Пoкaзники кoгнiтивнof
склaдoвo[ пpoфесiЙнoi
Я-концeпцit
Piвнi poзвtлгкy, %oпитaниx
:Б
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g
. q
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>iФ
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eКспepИMeHry eкC
| ||слЯ
ерИMеHтУ
rS
s
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=
q)
o-
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)S
s
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s
с0
) S
s
(.)
s
I
)S
=
чФ
Ф
O
) S
s
o
(J
s
c0
Caмooцiнкa зa пoзИтИB-
HИMИ яКoсТяMИ
\.t 77,5 Е,А tr, 45,5 2,4% 0,013
Оaмooцiнкa 3a HeгaтИв-
HИMИ ЯкoсTя|\ЛИ
Z I 91 q -3,т42 0,000
lнтeгpaльне саMoстaв-
лeHHя
4,5 O4 31,5 '18 82 -3,464 0,001
Caмoпoвагa 4 ,5 64 2 4 F . 27 -2,887 0,004
АУтoсИMпaт|я 18 l a  я 45,5 ЕА Е' 11R-7 0,001
oнiкyвaння пoзИТИвHoгo
стaBлeННя iншиx
?4 q, 68,5 I -2'2З6 0,025
Caмoiнтepeс JO 64 4.5 o 6 4 -2,646 0,008
Caмoвпeвнeнiсть 46 l ?  4 86,5 -J,OuO 0,000
Cтaвлення iнших { ?  Б 86,5 50 Бn o 
(2n n n4, ' t
CaмoпpиЙHЯття 64 4,5 o q 6 -3,606 0,000
CaмoкeрiвHИЦтBo 4.5 66 40,5 l ?  Б .3'О51 0,002
CaмoзвинVBaЧeHHя I БnБ 40,5 64 -О'447 0,655
Caмoцiкaвiсть 40,5 А E ' o6Б -3,464 0,001
Caмopoзyмiння 64 JO 64 4,300 0,000
flaнi, tЦo yМil'цегll v тaбл. 4, вкшзук.lтЬ Нa с]ТaТl,lсТИLlНo знaну'шi змlни у
нaбyттi Biit{ТеЛяN{И BИсoКoГо piвt-tя iнrеpнa:lьНoс.П y бaraтьох сфеpax' Btl)IdlИ-
BИх v прфесiйнlй дlяльнoстi (сщpa дoсЯГLlенЬ' сd}еpa неB.цaЧ, пpoфсiйнi
вijlнt.lсt,lни. мtясособtlстiснi B'зaсМt,tнИ тошlo), a ТaКо)I( \' ЗartшЬHiй ;+сlrrтс,r.вор
чoстi.
3s0
.1,сtб.,tttt1я 
1
I] ttлu в rкc n е p LItvIе н m(Lц b It оi p о б o ma нu п о в е d i н кo ву c юzа a о ву
n p о ф e c i Й н о'i Я - кo н цеtt ц it в ч u lttел i в- i н н о в а n ш кi в
Пoкaзники кoгнiтивнol
складoвoi пpoфесiЙнoi
Я.кoнцепцiТ
Piвнi poзвиткy' % oпИтaнИХ
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eкспepИMеHтv
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eкспepИMеHтV
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d(l)
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s
!0
3aгaльнa iнтepнaльнtсть 18 A я \ 1 ' l  h 82 18 -1,508 О '132
|нтepнaльнiсть y сфepi
11oсягHeНЬ
tr'А Е' 45,5 АЕ ' -3,606 0,000
|HTеpHaЛЬH|стЬ y сфеpl
HeBl1aЧ
З2 А^^ Z Z , . ) ll A, 64 ? 1  6 -2,530 0,01'1
lHтepНaлЬН|стЬ y с|МеИ-
HИХ взaсMИHaХ
1 ?  6 18 ^А^ А^ц -2,714 0,007
lнтepнaльнiсть y пpoфe-
сiЙниx вiднoсинax У 68,5
22,5 АЕ 50 45,5 -2.449 0,014
I HтepHaлЬH|сТЬ у Mlжoсo-
бистiсниx BзaeMИHaХ
45 '18 54,5 45,5 -2,646 0.008
| НтepHaлЬHlстЬ стoсoвHo
3дoooв'Я
50
" А 6
4 ?  Б 64 JO 4,000 0,000
Bисновки
(}пtе' ПpoГpaмIa зaПpoПoHoвaНoк) HilМt] сгlецia,lьногtl семiнapу-тр-
нiнry с: ефекгивною tlrоpмoЮ llсИхoкoркшiйнotЮ Тa poЗBИBzLЦЬHot0 BПЛиBy Нa
шilliсну пpoфесiйьгv- Я-конЦепцiю в.tителiв ПoЧaТКoBих юцaсiв. U{o ПpaцЮЮТЬ
B Yi\,IoBaХ rннoвaцiйноi tlе,цalюri.lt.toТ дяльносп, З Ме.ГoЮ iТ rapмонlзaцii тa
otl]-иМaJrЬHoГo poЗBl,tTКv_ oКpeп,ll{x il сtila.цoBl,'lx. У рзyлыгa-п
шiлеспpямoBaHoГo психoлtrtitIl|oГ0 BПJlиB\' } в.tите,liв ексПеpt,ilvtсгпа.ltьнoТ
Гp\ l lИ вi;rбrлися нaсrr,,пнi с.].al ИсТИtll lo ЗHаt|\ шti зltiнlt: пiдвlIцеllня piвня
yсвiдошtлrllнЯ cебе ЯК прфесioнаЛa ЯК сvб'сКТa прфсiЙноТ дiяльнос.гi тa
прфесiйrного сaМopoЗ-Bl4ThT. ЗpосТaHHЯ сa]\,lopoЗ\'пliння. З}II,DкеHHЯ
внyтpiшt.tьоТ КoHГpvеt{Тнoстi обрaзv кЯ-пpофесioнa.п>, нzфття BI{сoКo
ш,rферншiрiовaних YЯBЛеI-IЬ Пpo Bjlас}ri прфесiГlнo вalrtливi якостi" рзвиток
ПoЗt,lТИBHoto с.ГaBЛlHHЯ дo себе Ha BИсOКoшry piвнi, пi,lвtlЩенt|Я сaN,toП0BaГи,
ayТoсt,iNlПaтiТ, сaшlоiнтерсу'' ЗpoсТaнHЯ сaмопpиr1нЯТTя, нaДбання ПoЗиГltBt{oГo
сaNIoс.ГaBЛеHl-IЯ^ ЗIiи;liеtil]Я piвня сaМo:3l]иtflBaLIеHHЯ" HaбЛl,DкеHHЯ ГЛoбaЛЬHo1
прсpесiйноТ сaмооЦiнкll ло piвня Lu(еКBaТHoТ з тен-цеtlцl€]to .цo П1Д.BI,{ЩеНнЯ,
оiвня зaгaльноТ iнгеpншlьнtlс.гi Г,r iггеpншtьносп у сфеpi щофесiiтноТp  ьноТ rггеpншlьнtlс.гi lHТеpHaJlЬHoс Гl
Дiяльttoс,тi,'tpос.гaнHЯ Пеp€КoHaннЯV BшloЧt,lBостr особис,rих дlй як ДlСBoto
ЧI,tllg}lКa оpгaнrзaшТ в.пaсноТ прtpесiйноТ,цiяльност. сaN4oПpOсyBaннЯ"
з:oбr ггя бaнсaних pеЗ}ЛЬlaTiв. дoсягнеllHЯ IrщфесiйнИх \сIliхiв тoщо.
H aслiдком фоpм1,вaчьнoТ ЧaсТ}lt{и еКсt]еpИ]vlенTY Тaкo}I( BB?)кa€Mo ПpИ-
BЛaсHrHНя пpийомiв t способiв сaмoaнaлiзу Тa сaМopефлексiТ, ЗДoбуTТЯ HaBИ-
З5 l
tloк i oсt]oсHttЯ ПpИЁ{oN,IiB еl\,loЦii-rнoГo сaN{opo3кpt,ТТтЯ, фopмувaнHя НaBиЧoк l
вrцiгlь повс;tiнкoвtll. fi еrloцiЙнoТ сaмoрпляшiТ. aкrltвiзашЮ П1x)Цесiв осtr-
бистl с нtl г() poЗB 1'{Т tФ' в.I ите;l i в- i t l новaтt t кi в то що.
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Il.|]iО.'lьl, уlсtбслllсuoll|lL)( 6 })L,.,l(xjll'Lt lПllt()(jLll!ltсlttlttl[t ncОсt"цltttчaсl;оЙ t)еttlltс'..tь-
Il()L:|nll. JJ сtnumьс ОLY;cll|ulО|цlс:'t t,|цu|iJr{'е |)еЗу,'lьnlu!,l.lbl t,lL'tD{ОIiq)wкl,||,lО|l|l(}?()
6.'llt'!| tll'l l|u L'Осtnuв",l'tlОll1ttc nуrflессtlrlrcLlы кli,t }t-t;сlttlpnlрttt 1'uttlttс.'tatt
t|uLtа'lь|lьlх ti'l(tL'L'(){j' llu ()L:ll(хju|tlL|'t кlm()pых Оrжсtзсtltсt эс|lсfэuсmшлЮL:n1b
npе d.' t t l, lt r' a t п к l'tt (. t6 l| l ( )Р(' |; ( )t. ! t lР( )4х Ll t.1 tьl.
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Кцtочевьtе сJIoвu: nprlсfэac:c'tlоllL|'lь| |а't, Я-t;tл tt|еruрUl' ко?| t|l|11l|вl lа}l
L,0L'|11(|в-t'!lo1t|{#I, )-1lОl|1t()tt(t",lt'llt()-{)||C|t()ч|tu'l (tt.tu скflсpcкmttвltt.tst) с0Сm(|в,l'IЮ-
tt|{|'l,, nr х;еdеt t,tесl;tt:t L'()L:|11(t(j.l'llОl !|L|jl,, ш tll()6u||It|)| П!u'L nеd(t?o,,l|'!есliu'l 
t)с,it-
|11е.- l ы t ( ) L: ||1 I.l' l1С.lД Оli О pр с |il р | ( n П Ю е (;..l l |J lI l l lе.
.l'hc 
сr|iс,!a i,ч сlcrliс,сflatl |о thе ma|hсхl.s r|'u.gсtпi:t|irln rуf pry,сhtllrrytссl
'sеminсtr |пtining: уiliс'h i,s utmесl u| |ilпning prlsi|itlе l-с:tlnс'c1l| t alсmеn|ury,
,sс:lххll taсrchcr'ч w,hrl и,оrk и,ithin innrliсt|il,c рcсlrtglgiссl crwirоnmеп{. 
.I'llе 
сtt1iсlе
сls,rl сlc'чсribсs' 7l'svс'larс:оrrcс:|il,c infltrcnсi r| rhе 'ulg-1е,хtaсl 'рrОg:шn оn 
Ihе
,.|u,,рnn,nt's rl/ prtlfё'lsirlru'tl l-с,оnсеp| с1l сlcmепсtr\, sс'hсхi |еuСhеrs: hсsесl rлэ |hе
rе,чtt'l|'ч hc е/fiс:iеtз,у, unr| е|/ес,|it,ейs,ч tll Ihc ,\uggе'\|ad uu|hоr рrоgrшn i,s prrл,есl
Kе\, worсls: prr|c,s,s.irlrut| l-с'оnсер|, схlgniIil,е сОmpОnеп|' еmtl|ttlui-
еvrlltttitлitt! (сt/lёс:ti,-ii ,.i,n,у,,еn|' bеluwirlrul ссlmprпеnt, innrll,сttiуе pеdugrlgtссl
сtс'Iit,itу-,11's1;9'l1,,,',,rrес|il,еinfl uеnс'с.
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